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ВСТУП 
Фізіологія людини є фундаментальною та нормативною дисципліною для 
майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання та спорту. Знання про 
нормальне функціонування клітин, тканин, органів, систем органів та організму 
вцілому, як найскладнішої функціональної системи, є основою для формування 
наукового світогляду майбутнього вчителя або тренера. Вивчаючи функції 
живого організму в різних умовах його існування, фізіологія відкриває широкі 
перспективи для цілеспрямованої їх корекції, що визначає її велике практичне 
значення. 
Навчальний посібник містить у собі знання про дослідження різних 
систем та органів організму, що визначається тенденцією у сучасній науці до 
інтеграції вузьких спеціальностей, що вивчають перебіг фізіологічних процесів. 
Він складений відповідно до навчальної програми з нормативної навчальної 
дисципліни «Фізіологія людини» для студентів факультету фізичного 
виховання і спорту. 
Посібник складений із урахуванням новітніх досягнень у галузі фізіології 
людини, а також суміжних дисциплін – біологічної хімії та молекулярної 
біології. Метою посібника є ознайомити студентів з предметом, історією 
розвитку фізіологічної науки, фізіологією збудливих тканин та м’язового 
скорочення, особливостями функціонування нервової та сенсорних систем. 
Тому в посібнику навчальний матеріал викладено на основі сучасних поглядів 
та наукових даних, у структурно-функціональному взаємозв’язку клітин, 
тканин, органів і систем органів як єдине ціле. Навчальний посібник поділений 
на сім розділів. У першому розділі розглядається історія розвитку фізіології 
людини, предмет і завдання фізіології та методи дослідження. Другий розділ 
присвячений фізіології збудливих тканин. У третьому розділі подається 
інформація про фізіологію м’язового скорочення та типи м’язової тканини. 
Четвертий розділ дає уявлення про фізіологію центральної нервової системи. У 
п’ятому розділі подаються особливості вегетативної нервової системи. Шостий 
розділ характеризує вищу нервову діяльність. У останньому розділі описується 
будова та функції сенсорних систем. 
У посібнику подані класичні ілюстрації з фізіології людини, авторські 
схеми, таблиці. Крім того, посібник містить тестові завдання трьох рівнів 
складності та ситуаційні задачі для самоконтролю знань студентів. Для кращого 
орієнтування в навчальному матеріалі, в кінці посібника розміщений 
предметний покажчик.  
Навчальний посібник адресований студентам, які вивчають фізіологію 
людини, може бути корисний студентам біологічних та медичних 
спеціальностей. 
